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DVSHFWVOLNHVRFLDOEHOLHIVFXOWXUHWUDGLWLRQVDQGUHOLJLRQ7KHUHIRUH1DJKVKH-DKDQ6TXDUHLQ,VIDKDQVHUYHGDVD
PXOWLIXQFWLRQDOKLVWRULFDOSXEOLFVSDFHIRULPSURYLQJWKHTXDOLW\RIXUEDQOLIHLQWKH,UDQLDQXUEDQLVPKLVWRU\
,QWURGXFWLRQ
'LVFXVVLRQVDERXW4XDOLW\DVVHVVPHQWRISXEOLFVSDFHVVWDUWHGIURPWKFHQWXU\DIWHUWKHGHFOLQHLQSXEOLFVSDFHV
KRZHYHULQ,UDQSXEOLFVSDFHVEHFDPHWKHIRFDOSRLQWRISODQQHUVDQGXUEDQGHVLJQHUVDWWKHEHJLQQLQJRIVWFHQWXU\
>@$OWKRXJKPDLQIRFXVRIVWXGLHVLVRQWKHSK\VLFDOTXDOLWLHVRISXEOLFVSDFHWKHXVHRIWUDGLWLRQDOXUEDQVSDFH
W\SRORJLHVLQ³SODFHPDNLQJ´KDVEHFRPHDPDMRUSUHRFFXSDWLRQRISODQQHUVXUEDQGHVLJQHUVDQGWKHGHYHORSHUVWR
VROYHWKHFRQWHPSRUDU\XUEDQSUREOHPV>@&RQVLGHULQJWKHIDFWWKDWXUEDQTXDOLW\LVRQHRIWKHVLJQLILFDQWIDFWRUVLQ
SURPRWLQJFLWL]HQ¶VTXDOLW\RIXUEDQOLIHUHFRJQLWLRQRIWKHFRQWULEXWLQJIDFWRUVIRUHQKDQFLQJWKHTXDOLW\RIXUEDQ
SXEOLFVSDFHVVHHPVFULWLFDO>@+LVWRULFDOSXEOLFVTXDUHVDUHRSHQSXEOLFVSDFHVZKLFKUHIOHFWFLWLHV¶LGHQWLW\DQG
FXOWXUDOEDFNJURXQG7KH\DUHZKHUHSHRSOHJDWKHUDQGVRFLDOOLIHWDNHVSODFHVLQFHWKHDQFLHQWWLPHV>@,QWKHODVW
IHZGHFDGHVPDQ\SXEOLFVTXDUHVKDYHORVWWKHLUIXQFWLRQDQGUROHGXHWRWKHFKDQJHVLQXVHRISXEOLFVSDFHV>@
1DJKVKH-DKDQ6TXDUHLVRQHRIWKHPRVWZHOONQRZQDQGLPSRUWDQWVTXDUHVLQ,UDQWKDWVHYHUDOVWXGLHVKDYHEHHQ
GRQHDERXWLWWLOOQRZ1XPHURXVSDSHUVDQGERRNVKDYHUHIHUUHGWRWKHKLVWRU\RIWKLVDQFLHQW,UDQLDQVTXDUHDQGLQ
SDUWLFXODU WKHKLVWRULFEXLOGLQJV IRUPHG WKH VTXDUH KRZHYHU IHZHU VWXGLHV KDYHEHHQGRQHRQ WKH DQDO\VLQJ WKH
FXUUHQWXUEDQTXDOLW\RIWKHKLVWRULFDOSXEOLFVTXDUHDVXUEDQSXEOLFVSDFH)RUSURPRWLQJFLWL]HQ¶VTXDOLW\RIOLIHLQ
1DJKVKH-DKDQVTXDUHWKHUHDUHWZRPDMRUTXHVWLRQV:KLFKIDFWRUVDUHLQIOXHQFLQJWKHFLWL]HQ¶VTXDOLW\RIXUEDQ
OLIHLQ1DJKVKH-DKDQ6TXDUH":KLFKVWUDWHJLFDSSURDFKHVFDQHQKDQFHFLWL]HQ¶VXUEDQTXDOLW\RIOLIHLQKLVWRULFDO
SXEOLFVTXDUHV")RUDQVZHULQJWKHVHFULWLFDOTXHVWLRQVLQQH[WVHFWLRQVILUVWWKHUHODWHGOLWHUDWXUHZLOOEHUHYLHZHG
3XEOLFRSHQVSDFH¶VFRQWULEXWLRQWRFLWL]HQ¶VTXDOLW\RIOLIH
7KHKLJKTXDOLW\SXEOLFRSHQVSDFHFDQPDNHSHRSOHVWD\ORQJHUZLWKDZLGHUUDQJHRIDFWLYLWLHV>@7KHTXDOLW\
UHODWHVWRWKHXVDELOLW\ZLWKVRPHFULWHULDGHSHQGVRQSHRSOHQHHGVDQGSHUFHSWLRQLIQRWSXEOLFRSHQVSDFHEHFRPHV
XVHOHVVDQGXQVXFFHVVIXO>@2QHRIWKHEHQHILWVRIKLJKTXDOLW\SXEOLFVSDFHLVLWVSRWHQWLDODVDYHQXHIRUVRFLDO
HYHQWV:HOOPDQDJHGIHVWLYDOVDQGRWKHUHYHQWVFDQKDYHDYHU\SRVLWLYHHIIHFWRQWKHXUEDQHQYLURQPHQWGUDZLQJ
WKHFRPPXQLW\ WRJHWKHUDQGEULQJLQJHFRQRPLFVRFLDODQGHQYLURQPHQWDOEHQHILWV >@6TXDUHV LQSDUWLFXODUFDQ
UHLQWURGXFHWKHNLQGRIFLYLOVRFLHW\WKDWKDVEHHQORVW LQWRRPDQ\FLWLHV>@4XDOLW\RI OLIH LQXUEDQDUHDLV WKH
RXWFRPHRISHRSOHLQWHUDFWLRQZLWKXUEDQHQYLURQPHQW>@0DQ\VWXGLHVLQGLFDWHWKDWXUEDQSXEOLFVSDFHLVRQHRI
LPSRUWDQWXUEDQHOHPHQWVZKLFKJLYHDSRVLWLYHFRQWULEXWLRQWRTXDOLW\RIOLIH>@0DMRULW\RIVWXGLHV
VKRZKRZXUEDQSXEOLFVSDFHUHODWHVWRSK\VLFDODQGSV\FKRORJLFDOKHDOWK>@6RFLDOLQWHUDFWLRQDQGFRKHVLRQ
>@)RULQVWDQFHWKHUHVHDUFKFDUULHGRXWE\&DWWHODQGRWKHUV>@VKRZVWKDWDZLGHUDQJHRIHYHU\GD\
XUEDQSXEOLFVSDFHZDVSHUFHLYHGDVKDYLQJDSRVLWLYHLQIOXHQFHRQERWKLQGLYLGXDOZHOOEHLQJDQGFRPPXQLW\OLIH
$V D SODFH IRU PDQ\ NLQGV RI DFWLYLWLHV XUEDQ SXEOLF VSDFH JLYHV VRPH DGYDQWDJHV IRU TXDOLW\ RI OLIH VXFK DV
SV\FKRORJLFDODQGSK\VLFDOKHDOWKUHFUHDWLRQ¶VEHQHILWVDQGWKHIXOILOOPHQWRIQHHGVIRUDSOHDVDQWXUEDQHQYLURQPHQW
>@
2.1. Influencing Qualitative criteria on Quality of Citizen’s Life 
8UEDQSXEOLFVSDFHVDUHWKHPRVWLPSRUWDQWVSDFHVIRUXQGHUVWDQGLQJWKHSHUVSHFWLYHRIWKHFLWL]HQVDERXWWKHFLW\
DQGPDNLQJFROOHFWLYHPHPRU\%DVHGRQUHODWHGOLWHUDWXUHUHYLHZ&LWL]HQV¶TXDOLW\RIXUEDQOLIHFDQEHFDWHJRUL]HG
LQWKUHHPDMRUJURXSV)XQFWLRQDO4XDOLWLHV9LVXDO4XDOLWLHVDQG6SLULWXDO4XDOLWLHV/\QFK>@EHOLHYHVWKDW7KH
UHDGDELOLW\RUµLPDJHDELOLW\¶LQ.HYLQ/\QFK
VWHUPRIDFLW\UHVXOWVIURPWKHUHFRJQLWLRQRIODUJHUXUEDQSDWWHUQV
RUJDQL]DWLRQVDQGHOHPHQWV,PSRUWDQFHRIYLVXDOTXDOLWLHVLQSXEOLFRSHQVSDFHVOHDGVWRUHDGDELOLW\RIFLW\IRUPV,Q
DGGLWLRQSXEOLFRSHQVSDFHVKDYHWKHGLUHFWLPSDFWRQXVHU¶VH[SHULHQFHDERXWXUEDQODQGVFDSH>@&DUPRQD>@
EHOLHYHVWKDWXUEDQIRUPDQGDSSHDUDQFHVKRXOGVDWLVI\WKHZLGHUDQJHRISHRSOHZKRDUHZLOOLQJWRH[SHULHQFHLW
6\PEROLFSXEOLFVSDFHVDUHPRVWLPSRUWDQWFRPSRQHQWRIWKHLGHQWLW\LQWKHFRQVLGHUHGVSDWLDOFRRUGLQDWH2QHRIWKH
SXEOLFVSDFH¶VWKHRULVWV+DQD$UHGQWDQDO\VLVWKHVSDFHLQWZRVHQVHV7KHVSDFHIRUDWWHQGDQFHDPRQJRWKHUV
DQGWKHVSDFHEHWZHHQSHRSOHWRUHSUHVHQWDFOHDUHUXQGHUVWDQGLQJRIWKHUHDOPRISXEOLFSROLF\DVZHOODVSK\VLFDO
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SXEOLFVSDFHRIWKHFLW\>@=XFNHU>@LVRWKHUWKHRULVWZKRFRQFHQWUDWHGRQXUEDQSXEOLFVTXDUHV LQKLVYLHZ
VTXDUHLVWKHPHQWDOVWRSRYHULQXUEDQODQGVFDSHZKLFKHQKDQFHVWKHVRFLDOLQWHUDFWLRQVRISHRSOHDQGSHUFHSWHGE\
KHOSRIKXPDQPRYHPHQWVWKURXJKLW,Q7DEOHVRPHRIWKHFRQWULEXWLQJIDFWRUVIRULPSURYLQJTXDOLW\RIFLWL]HQV¶
OLIHKDYHEHHQFDWHJRUL]HG

7DEOH&LWL]HQV¶4XDOLW\RIXUEDQOLIH,QGLFDWRUV
9LVXDO
$HDVWKHWLF4XDOLWLHV
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3K\VLFDO
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,FRQLF%XLOGLQJVLQ6XUURXQGLQJ 6SHFLDO/RFDWLRQLQWKHFLW\ &UHDWLQJVHQVHRIEHORQJLQJWRFRPPXQLW\DQG
VHQVHRISODFH
+XPDQ6FDOH $FFHVVLELOLW\DQG3HUPHDELOLW\ 5HYLYLQJ&ROOHFWLYH0HPRU\
4XDOLW\RI1DWXUDO(QYLURQPHQW 3URYLGLQJDFWLYHLQWHUDFWLRQZLWKVRFLHW\DQG
HQYLURQPHQW
5HIOHFWLRQRIWKHVRFLRFXOWXUDODQGLGHRORJLFDO
YDOXHV
8UEDQ6FDOHDQG*HRPHWULFDO
3URSHUWLHV
5HVSRQVLYHWRKXPDQQHHGV&RPIRUWMR\VHFXULW\
HQMR\UHOD[LQJ
6XVWDLQLQJLQGLIIHUHQWKLVWRULFDOSHULRGV
*HQHUDO$UW 0XOWLIXQFWLRQDO8VHIRUGLIIHUHQWDFWLYLWLHV 8WLOL]LQJGLIIHUHQWKXPDQ6HQVDWLRQV
9LHZ$[HV:LGHQHVV $WWHQGDQFHRI6SHFLDOVRFLDOJURXSV 3URYLGLQJVHQVHRILGHQWLW\
5HVSRQVLYH(QYLURQPHQWWRGLIIHUHQW
SHRSOHDQGJURXSV
3URYLGLQJIDFLOLWLHV
3DUNLQJ3DYHPHQWV8UEDQ)XUQLWXUHPDLQWHQDQFH
)RUPDWLRQLQ8VHU¶V9LVXDOLPDJH
/LJKWLQJ ,QFOXVLYHQHVVWRDOOXVHUV *DWKHULQJSODFHIRUQDWLRQDOUHOLJLRXV
VRFLDODQGFXOWXUDOHYHQWV
9LVXDO$HVWKHWLFV )RRW$FFHVVLELOLW\SDWWHUQ 8QLTXHQHVV
6XJJHVWLQJ6WUDWHJLHVIRU3URPRWLQJ&LWL]HQ¶V4XDOLW\RI/LIHLQ+LVWRULFDO3XEOLF6TXDUHV
,QWURGXFWLRQDQG$QDO\VLVWKHXUEDQ4XDOLWLHVRI1DJKVKH-DKDQ6TXDUH
7KHFHQWUDOXUEDQ3XEOLFVTXDUHLQ$EEDVLG,VIDKDQZDVDKLJKO\GLYHUVHVSDFHLQWKHWKFHQWXU\DQGUHPDLQHGWKH
ODUJHVWSOD]DLQWKHZRUOGXQWLOWKHWKFHQWXU\5LQJHGE\UHOLJLRXVJRYHUQPHQWDODQGHGXFDWLRQDOEXLOGLQJVDQG
KRPHWRODUJHPDUNHWVDQGUHFUHDWLRQDODFWLYLWLHVWKHSOD]DWRGD\KRVWVDVLPLODUPL[HVRIIXQFWLRQVDQGLVRFFDVLRQDOO\
XVHGIRUSROLWLFDOH[SUHVVLRQ0DGDQLSRXU
7DEOH7UDQVIRUPDWLRQVLQXVHDQGVRFLDODFWLYLW\RI1DJKVKH-DKDQVTXDUHWKURXJKRXWWKHWLPH
(UD 6DIDYLG'\QDVW\ 4DMDU'\QDVW\
3DKODYL'\QDVW\

&RQWHPSRUDU\
(UD

6RFLDO
$FWLYLWLHV
3ROLWLFDO $FWLYLWLHV 5HOLJLRXV
&HUHPRQLHV &RPPHUFLDO
$FWLYLWLHV7UDGLWLRQDO *DWKHULQJV
0LOLWDU\ PDUFKHV 3ROR PDWFKHV
+RUVH ULGLQJ FRPSHWLWLRQV
QDWLRQDO IHVWLYDOV UHOLJLRXV
IHVWLYDOV )LUHZRUNV 3XSSHWU\
$FWLQJ6WRU\WHOOLQJ
3HUPDQHQW &RPPHUFLDO
&HQWHU 7HPSRUDU\
)ULGD\V &RPPHUFLDO
&HQWHUPLOLWDU\WUDLQLQJ
EDUUDFNGHPROLVKLQJ WKH
JUHHQVSDFHLQWKHPLGGOH
RIVTXDUH
5HYLWDOL]DWLRQ RI 6TXDUH
HDVLQJ DFFHVVLELOLWLHV E\
IRRW DQG E\ FDU FUHDWLQJ
IRXQWDLQ DQG SODQWLQJ LQ
PLGGOH RI WKH VTXDUH
FUHDWLQJ *UHHQ 6SDFH IRU
UHFUHDWLRQDO DFWLYLWLHV
FLYLFDFWLYLWLHV
5HVWULFWLQJ WKH HQWUDQFH
RI FDUV LQ WR 6TXDUH
SDYLQJ WKH VTXDUH
GHFUHDVLQJ WKH DLU
SROOXWLRQ DQG YLVXDO
EDUULHUVOLNHWUDIILFOLJKWV
EXVVWDWLRQEDUVDQGHWF

1DJKVKH-DKDQVTXDUHLVDPRQJWKHIHZUHPQDQWVRI WKHVHVTXDUHV LQ,UDQDQGD OLYHSDWWHUQIRU,UDQLDQSXEOLF
VSDFHVWKDWKDVEHHQGHYHORSHGZLWKDSUHGHWHUPLQHGSURSRUWLRQVDQGGHVLJQLQDQXUEDQVFDOH)RFXVLQJRQWKHDLP
RIWKHVWXG\4XDOLW\RI&LWL]HQ¶VXUEDQOLIHLQGLFDWRUV7DEOH	KDYHEHHQGLVFXVVHGWRDQDO\]HWKHFXUUHQWXUEDQ
TXDOLW\RIWKLVKLVWRULFDOVTXDUHDQGWKHQVRPHVXJJHVWLRQVKDYHEHHQSURSRVHGIRULPSURYLQJFLWL]HQ¶VTXDOLW\RI
OLIH9LVXDO $HVWKHWLF4XDOLWLHV LQ1DJKVKH-DKDQ 6TXDUH LQFOXGHG SDUDPHWHUV OLNH 6\PPHWU\ %DODQFH9LVXDO
&RQWUDVW*HRPHWU\6HQVHRILQWURVSHFWLRQVSDWLDOFRQWLQXLW\KLHUDUFK\DQGSUHVHQFHRIQDWXUDOHOHPHQWV)XQFWLRQDO
3K\VLFDOTXDOLWLHV LQFOXGHGEXWQRW OLPLWHGWRSDUDPHWHUVVXFKDV/RFDWLRQLQ WKHFLW\YHKLFOHIRRWDFFHVVLELOLW\
FXUUHQWSHRSOHDFWLYLWLHVDQGVRFLDOYDOXHV)RFXVLQJRQWKHLPSRUWDQFHRIVRFLDOLQWHUDFWLRQVLQSURPRWLQJFLWL]HQ¶V
XUEDQTXDOLW\RIOLIH7DEOHSUHVHQWVVRFLDODFWLYLW\WUDQVIRUPDWLRQVLQWKHKLVWRULFDOVTXDUHGXULQJWKHKLVWRU\
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7DEOH6:27$QDO\VLV6WUHQJWKVDQG2SSRUWXQLWLHV4XDOLW\DVVHVVPHQWDQGVXJJHVWHGVWUDWHJLHVIRULPSURYLQJFLWL]HQ¶VTXDOLW\RIOLIHLQ
1DJKVKH-DKDQ6TXDUH

2QH RI WKHPRVW GLVWLQJXLVKHG TXDOLWLHV LQ1DJKVKH-DKDQ 6TXDUH LVPDQLIHVWDWLRQ RI VSLULWXDO QRQ 3K\VLFDO
TXDOLWLHVZKLFKDUHIXQGDPHQWDOLQIRUPDWLRQRIFLWL]HQ¶VFROOHFWLYHPHPRU\DQGYLVXDOLPDJHV&RQVLGHULQJWKHIDFW
WKDWFRQWLQXLW\RIXVHRIWKLVVTXDUHGXULQJWKHKLVWRU\OHDGVWRHQKDQFHVHQVHRIEHORQJLQJVEHWZHHQFLWL]HQVDQG
XVHUVRI WKHSODFH VRPHSUHVHQWHGTXDOLWLHVDUHFUHDWLQJVHQVHRISUHVHQFH LQSDUDGLVHHQKDQFLQJVHQVHRIXQLW\
PDQLIHVWDWLRQRIVRFLDODQGUHOLJLRXVV\PEROLVPLQGHVLJQE\VLWXDWLQJWKHPRVTXHSDODFHDQG%D]DDU LQGLIIHUHQW
FRUQHUVRI WKHVTXDUHDQGFRQVLGHULQJ WKHDUFKHW\SHV LQ VTXDUH¶VJHRPHWU\DUHVRPHRI WKHPRVW LPSRUWDQWYLVXDO
TXDOLWLHV7DEOH
5HVXOWVDQG'LVFXVVLRQV
$VDEULHI1DJKVKH-DKDQVTXDUHLVLQWURGXFHGDVHDVXFFHVVPRGHOIRULPSURYLQJFLWL]HQ¶VTXDOLW\RIXUEDQOLIH
WKURXJKYLVXDOIXQFWLRQDODQGVSLULWXDOTXDOLWLHVZKLFKFDQEHDJXLGHOLQHIRUGHVLJQLQJQHZVTXDUHVLQFRQWHPSRUDU\
HUD$OWKRXJKSURSRVHGVXJJHVWLRQVIRULPSURYLQJXUEDQTXDOLW\RIKLVWRULFDO3XEOLF6TXDUHVKRXOGEHFRQVLGHUHGE\
DXWKRULWLHVDQGXUEDQSODQQHUVWRSURPRWHFLWL]HQ¶VTXDOLW\RIOLIHLQKLVWRULFDOSXEOLFVTXDUHV
6WUHQJWKVDQG2SSRUWXQLWLHV
61DJKVKH-DKDQVTXDUHLVWKH
PRVWLPSRUWDQWPRQXPHQWRQWKH
81(6&2OLVW
6,VIDKDQKLVWRULFDOFLW\FRUHLV
WKHPRVWLPSRUWDQWWRXULVW
GHVWLQDWLRQ
6,VIDKDQED]DDULVOLNHDQD[LDO
SDVVDJHWKDWFRQQHFWHG1DJKVKH
-DKDQ6TXDUHWR2OG6TXDUH$WLJK
6TXDUH
6*RRG4XDOLW\0RQXPHQWVLQ
6TXDUH¶V6XUURXQGLQJUHIOHFWWKH
VRFLDODQGUHOLJLRXVYDOXHVRI
,VODPLF$UFKLWHFWXUH
69DVWILHOGRIYLVLRQIRUXVHUV
ZKHQHQWHULQJWKHKLVWRULFDOVTXDUH
2,WFDQDWWUDFWPRUHIRUHLJQ
WRXULVWVEHFDXVHRILWVULFKFXOWXUDO
KHULWDJH
25HJHQHUDWLRQRIKLVWRULFDO
VXUURXQGLQJVRI1DJKVKH-DKDQ
6TXDUHLVDQLPSRUWDQWLVVXHWR
SUHYHQWLPPLJUDWLRQIURPFLW\
FRUH
2,PSURYLQJOLQNDJHVWR
1DJKVKH-DKDQ6TXDUHZLWK
VXEZD\DQGIRRWSDWKV
20DLQWDLQLQJDQGUHVWRULQJWKH
VSLULWRIWKHFLW\EDVHGRQSULQFLSDO
HOHPHQWVRI,VIDKDQVW\OH
4XDOLW\
&ULWHULD




9LVXDO
4XDOLWLHV






)XQFWLRQDO
4XDOLWLHV

4XDOLW\3DUDPHWHUVLQ1DJKVKH-DKDQ6TXDUH
94'HPRQVWUDWLQJHPSKDVLVRQWKHD[LVRI
V\PPHWU\DQGEDODQFHDQGYLVXDOFRQWUDVWVXFK
DVIRXQWDLQDQGWUHHDUUDQJHPHQW
943UHVHQWLQJ,QVWDQFHVRI6SDWLDOFRQWLQXLW\
DQGKLHUDUFK\VXFKDVWKHUHFHVVRIWKHHQWUDQFH
SRUWLFRVRIWKHORZHUIORRUVDQGODUJH,ZDQV
947DNHDGYDQWDJHRIIRXQWDLQVSODQWVDQG
QDWXUDOHOHPHQWVLQPLGGOHRIVTXDUH
945HFWDQJXODU*HRPHWU\EDVHGRQ,UDQLDQ
$UFKLWHFWXUHSULQFLSOHVIRUXUEDQSXEOLFVTXDUHV
ZKLFKSURSRUWLRQRIWKHVLGHVLVWR
94FUHDWLQJ6HQVHRIZLGHQHVVVLQFHWKHUDWLR
RIKHLJKWRIWKHVTXDUHWRLWVZLGWKLVWR
94&UHDWLQJ6HQVHRI&ORVXUHDQG
LQWURVSHFWLRQUHJDUGOHVVRIVTXDUHVZLGHQHVV
EDVHGRQ7UDGLWLRQDO,UDQLDQ&RXUW\DUGKRXVHV
PRGHO
)46SHFLDO/RFDWLRQDWWKHFHQWUHRIWKHFLW\RI
,VIDKDQIRRWDFFHVVLELOLW\LVSURYLGHGWKURXJK
VWUHHWV
)4 6TXDUH LQFOXGHV SROLWLFDO UHOLJLRXV
HFRQRPLFDO FRPPHUFLDO WRXULVP UHFUHDWLRQ
FXOWXUDOKLVWRULFDODQGVRFLDOYDOXHV
)4 &XUUHQW 3HRSOH DFWLYLWLHV DUH LQFOXGHG
3XEOLF)ULGD\5HOLJLRXV*DWKHULQJV3LFQLF$UHD
'HVLUDEOH IRU VPDOO EXVLQHVVHV 6RFLDO
,QWHUDFWLRQV 6KRSSLQJ 'LQLQJ 5HOD[LQJ
:DONLQJ6HDWLQJDQGJDWKHULQJSODFHIRUSXEOLF
HYHQWVDQGIHVWLYDOV
6XJJHVWLRQVIRU,PSURYLQJ
&LWL]HQ¶V4XDOLW\RI/LIH
)OH[LEOHDQGPXOWLIXQFWLRQDO
GHVLJQLQWKHPLGGOHRIVTXDUHIRU
JDWKHULQJV
/LPLWLQJWKHHQWU\RIDOOYHKLFOHVLQ
KLVWRULFDOVTXDUHVXUURXQGLQJLQWKH
SHDNWUDIILFKRXUV
3ODQQLQJIRUSXEOLFWUDQVSRUWDWLRQ
DQGGHVLJQLQJPXOWLVWRUH\SDUNLQJ
QHDUWKHVTXDUH
5HVWRUDWLRQRIUHVLGHQFHVDQG
VXEZD\QHWZRUNIRUSUHYHQWLQJ
PLJUDWLRQIURPWKHKLVWRULFDOFRUHRI
WKHFLW\
+ROGLQJ&XOWXUDO1DWLRQDODQG
5HOLJLRXV(YHQWVLQWKHLQWHUQDO
VSDFHRIWKHVTXDUH
&UHDWHVKRSSLQJFHQWUHVIDUIURP
WKHPDLQVTXDUHWRSUHYHQW
FRQFHQWUDWLRQRIFRPPHUFLDO
HVWDEOLVKPHQWVLQWKHROGFLW\FHQWUH
&UHDWHDVXEZD\QHWZRUNIDUIURP
WKHKLVWRULFDOPRQXPHQWVDQGDYRLG
FRQVWUXFWLQJKLJKULVHEXLOGLQJVLQ
VN\OLQHRI1DJKVKH-DKDQ6TXDUH
2UJDQL]LQJVHPLQDUVSXEOLF
PHHWLQJVDQGZRUNVKRSVWRLQFUHDVH
WKHDZDUHQHVVRISHRSOHDERXWWKH
YDOXHVRIKLVWRULFDOVTXDUH
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&RQFOXVLRQV
$VPHQWLRQHG LQSUHYLRXV VHFWLRQVKLJKTXDOLW\XUEDQSXEOLF VSDFHV FDQSURPRWH VRFLDO LQWHUDFWLRQ DQG VRFLDO
FRKHVLRQZKLFKDIIHFWVRFLDOERQGLQJVRFLDOOLIHDQGVHQVHRIFRPPXQLW\%DFNWRWKHPDLQTXHVWLRQVRIUHVHDUFK
ZKLFKIDFWRUVDUHLQIOXHQFLQJWKHFLWL]HQ¶VTXDOLW\RIXUEDQOLIHLQ1DJKVKH-DKDQ6TXDUH"3K\VLFDODQGQRQSK\VLFDO
IDFWRUVDUHLQIOXHQWLDOIRULPSURYLQJFLWL]HQ¶VXUEDQTXDOLW\RIOLIHYLVXDODQGIXQFWLRQDOTXDOLWLHVDVSK\VLFDOLQGLFDWRUV
FDQLQIOXHQFHVSLULWXDOQRQSK\VLFDOLQGLFDWRUV$OWKRXJKWKHPRVWLPSRUWDQWIDFWRUIRUSURPRWLQJVRFLDOOLIHLQWKLV
KLVWRULFDOVTXDUHLVLWVFRQWLQXLW\GXULQJWKHKLVWRU\ZKLFKOHDGVWRHQKDQFHVHQVHRIEHORQJLQJVDQGLGHQWLW\EHWZHHQ
FLWL]HQVDQGXVHUVRIWKHSODFH+RZHYHUDVSUHVHQWHGLQ6:27DQDO\VLVWKHUHDUHFXUUHQWXUEDQSUREOHPVLQWKLV
KLVWRULFDO SXEOLF VTXDUH )RFXVLQJ RQ WKH VHFRQG TXHVWLRQ RI WKH VWXG\ ZKLFK VWUDWHJLF DSSURDFKHV FDQ HQKDQFH
FLWL]HQ¶VXUEDQTXDOLW\RIOLIHLQKLVWRULFDOSXEOLFVTXDUHV"1RZDGD\VODFNRIGHILQLWLRQIRUQHZIXQFWLRQVLQVTXDUH¶V
HQYHORSHVDQGHQWU\RIYHKLFOHVLQKLVWRULFDO3XEOLF6TXDUHDUHPDMRUSUREOHPWKDWDXWKRULWLHVVKRXOGWDNHLQWRDFFRXQW
7DEOH6:27$QDO\VLV:HDNQHVVHVDQG7KUHDWV4XDOLW\DVVHVVPHQWDQGVXJJHVWHGVWUDWHJLHVIRULPSURYLQJFLWL]HQ¶VTXDOLW\RIOLIHLQ
1DJKVKH-DKDQ6TXDUH
:HDNQHVVHVDQG7KUHDWV
:/DFNRIGUDLQDJHDQGVHZHUDJH
QHWZRUNLQWKH1DJVKH-DKDQVTXDUH
:/DFNRISDUNLQJVSDFHLQWKHFDQWHU
RIKLVWRULFDOFDQWHURIWKHFLW\
:/DFNRISURSHUSXEOLFWUDQVSRUW
V\VWHPOHDGLQJWRVNHZHGWUDIILF
FRPSRVLWLRQRQWKHURDGVHQGHGWR
KLVWRULFDOVTXDUH
:&RQFHQWUDWLRQRIPDMRUFRPPHUFLDO
DFWLYLWLHVZLWKLQKLVWRULFDOVTXDUH
VXUURXQGLQJFDXVLQJVHYHUHFRQJHVWLRQ
:/DFNRILQWHUDFWLYHLQIRUPDWLRQ
NLRVNVIRUWUDYHOOHUVDQGWRXULVWV
7+HLJKWRIVXUURXQGLQJEXLOGLQJV
EUHDNVVN\OLQHLQ1DJKVKH-DKDQ6TXDUH
79LEUDWLRQRIVXEZD\VLVWKHPDLQ
WKUHDWVWRKHULWDJHPRQXPHQWV
7+LJKJURZWKUDWHRIYHKLFOHVRQURDGV
HQGLQJWRKLVWRULFDOVTXDUHFDXVLQJ
FRQJHVWLRQGHOD\LQVHFXULW\DQG
SROOXWLRQ
7/DFNRIDSSURSULDWHVRFLDOJDWKHULQJ
DQGQDWLRQDOLQWHUQDWLRQDOFXOWXUDODQG
UHOLJLRXVSURJUDPVWRDGDSWWKHIXQFWLRQ
RIKLVWRULFDOVTXDUHZLWKXVHU¶VQHHGV
7([LVWHQFHRILQFRPSDWLEOHIXQFWLRQV
ZLWKWKHKLVWRULFDODQGFXOWXUDOWH[WXUHRI
VTXDUH¶VVXUURXQGLQJ
4XDOLW\
FULWHULD







6SLULWXDO
4XDOLWLHV

4XDOLW\3DUDPHWHUVLQ1DJKVKH
-DKDQ6TXDUH
64LWLVDFOHDUDQGEHDXWLIXO
H[SUHVVLRQRIVRFLDODQGUHOLJLRXV
V\PEROLVPLQQRYDWLRQDQG
XQLTXHQHVVLQXUEDQSODQQLQJ
64&RPELQDWLRQZLWKWKH
KLVWRULFDOSUHFHGHQW2OG6TXDUH
WKURXJKRUJDQLFSDVVDJHRIJUDQG
%D]DDU
647KHFRQWLQXLW\RIXVHRIWKLV
VTXDUHGXULQJWKHKLVWRU\OHDGVWR
HQKDQFHVHQVHRIEHORQJLQJV
EHWZHHQFLWL]HQVDQGXVHUVRIWKH
SODFH
64+DUPRQ\EHWZHHQWH[WXUHDQG
FRORXURIVRLOEULFNZDWHUSODQW
DQGWXUTXRLVHGRPHDVEXLOGLQJ¶V
PDWHULDOKDVLQFUHDVHGWKHVHQVHRI
SUHVHQFHLQWKHQDWXUHDQG
V\PEROL]HVWKHSDUDGLVH
643UHVHQWLQJWKHV\PEROLF
FRPELQDWLRQEHWZHHQSHRSOH
JRYHUQPHQWDQGUHOLJLRQE\
VLWXDWLQJWKHPRVTXHSDODFHDQG
%D]DDULQGLIIHUHQWFRUQHUVRI
KLVWRULFDOVTXDUH
647KHPDLQ6TXDUHSDWWHUQLVD
UHVHPEODQFHRIEURNHQFURVVZKLFK
LVRQHRI0DQGDODGHVLJQSDWWHUQV
$UFKHW\SHV7KHIRXUEXLOGLQJV
,PDPVTXDUH%D]DDU(QWUDQFH
UR\DO$OL4DSX3DODFHDQG6KHLNK
/RWIROODK0RVTXHDUHWKHPHPEHUV
RIWKLVEURNHQFURVV
6XJJHVWLRQVIRU,PSURYLQJ&LWL]HQ¶V
4XDOLW\RI/LIH
5HYLYLQJVRPHRIWKHWUDGLWLRQDO
IXQFWLRQVRIWKHVTXDUHVXFKDV
ILUHZRUNVDWQLJKWVSOD\LQJWUDGLWLRQDO
,UDQLDQ,QVWUXPHQW1DJKDUHK=DQL
3OD\LQJ,UDQLDQWUDGLWLRQDOJDPHVOLNH
3ROR*KRSRJK$QGD]LDQG
WUDGLWLRQDOFDIHVOLNH6KDUEDW.KDQHK
WRSUHVHUYHWKHVRFLRFXOWXUDOLGHQWLW\
RIWKHVTXDUH
2UJDQL]LQJYDULRXVDSSOLFDWLRQVLQ
WHUPVRIWLPHVRWKDWGXULQJWKH
KRXUVHVRPHVSDFHVZRXOGEHDFWLYH
LQWKHVTXDUH
5HFUHDWLRQ$UFKLWHFWXUDOYDOXHVRI
PDLQD[LVRIWKHVTXDUH*UDQG%D]DDU
WR*UHDW0RVTXHDQGHOLPLQDWLRQRI
DOOYLVXDOEDUULHUV
8VLQJ8UEDQELOOERDUGZKLFK
LOOXVWUDWHVWKHWUDQVIRUPDWLRQVRIWKH
KLVWRULFDOVTXDUHWKURXJKRXWWKHWLPH
3URYLGLQJ$SSURSULDWHOLJKWLQJVDW
QLJKWIRUKLVWRULFDOPRQXPHQWVRIWKH
VTXDUH¶VVXUURXQGLQJ
'HFUHDVLQJ&RPSXOVRU\XVHVOLNH
SROLFHVWDWLRQVDQGRIILFHVLQ
KLVWRULFDOVTXDUH¶VVXUURXQGLQJ
8VLQJPXOWLSOHEHQFKHVWRHQKDQFH
VRFLDODFWLYLWLHV
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